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1.- Un poco de historia.- El archivo perdido y 
recuperado. El siglo XIX
2.- Fondos y colecciones.
3.- El presente y el futuro. Cambios y difusión.
El Archivo de la Alhambra
1.- Un poco de historia (administrativa, claro 
esta)
1.1- La Alhambra y los Austrias. 1492 –
1718
1.2- Las reformas borbónicas. 1719 - 1869
1.3- La revolución liberal y el renacer del 
monumento. 1870 - 1914
1.4- El primer patronato. 1914 – 1985
1.5- El patronato actual. 1985 - 2008
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1.1.-La Alhambra y los Austrias. 1492 – 1718
El primer gobierno del Reino de Granada. 
El Capitán General y su jurisdicción.
El Alcaide de la fortaleza.
Otros cargos: veedores, contadores, 
escribanos y pagadores.
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1.2- Las reformas borbónicas. 1719 – 1869
La Alcaidía se incorpora a la Corona
Los nuevos Gobernadores 
El Generalife.  1837
Ley de Extinción del Patrimonio de la 
Corona. 1869
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1.3- La revolución liberal y el renacer del monumento. 
1870 – 1914
Monumento Nacional. 1870
Un antecedente, la visita de la reina Isabel II.1862
Conservadores-Directores de la Alhambra. Los 
Contreras.1828-1907
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• Charles Clifford. Recuerdos fotograficos de la visita de SS. 
MM. y AA. RR. A las provincias de Andalucía y Murcia en 
septiembre y octubre de 1862.  Imagen de Jaén
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1.4- El primer patronato. 1914 – 1985
Comisión Especial para los alcázares, recinto, parque, 
jardines y dependencias. 1905 
Patronato de Amigos de la Alhambra. 1913
Patronato de la Alhambra. 1914. 
Funciones. 1940
Reglamento. 1943
Reorganizaciones. 1970 y 1979
Cendoya, Torres Balbás,  Prieto Moreno.
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1.5- El patronato actual. 1985 - 2008
Comisaría. 1985
Patronato de la Alhambra y Generalife.1986
El Plan Director del Monumento. 2007
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El archivo perdido y recuperado. 
-Salida de los Mondéjar 1580
-Veedores y contadores, custodios de la documentación. El 
inventario del contador Lorenzo Núñez de Prado. 1775.
-La invasión napoleónica y la desamortización.
-La dispersión: Simancas, Intendencia General de Hacienda y 
Capitanía General.  Hasta 1868.
-D. Manuel Gómez Moreno y la recuperación de los fondos en la 
Intendencia Provincial. 1869. 
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El archivo perdido y recuperado.
-La reclamación de la Comisión Provincial de Monumentos 
Histórico-Artísticos de Granada. La R.O. de 10 de junio de 
1872 y el viaje desde el Ministerio de Hacienda.
-El primer inventario moderno, realizado por D. Manuel 
Gómez Moreno. 1886
-Jesús Bermúdez Pareja y Mª Angustias Moreno Olmedo. 
Nueva clasificación y catalogo. 1940. 1956
-Palacio Real. Archivo General de la Administración. Instituto 
Valencia-Don Juan.
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El archivo perdido y recuperado.
Ubicaciones: 
La Sala de las Frutas en el Palacio de    Carlos V. 1871
Casa de los Gobernadores. 1923
Planta baja del Palacio de Carlos V. 1949
Edificio Nuevos Museos. 1994
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3.- Fondos y colecciones.
3.1.- Archivos Públicos
Archivos de la Fe Pública
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Administración Periférica del Estado
Capitanía General del Reino de Granada y Alcaidía 
de la Alhambra. 1492-1718
Alcaldes Mayores, Comandantes Generales y 
Gobernadores. 1719 - 1869
Conservadores-Directores de la Alhambra.
1870 - 1914
Patronato de la Alhambra y Generalife (organismo 
autónomo del Estado).1914 - 1985
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Administración de la Junta de Andalucía
Patronato de la Alhambra y Generalife 
(organismo autónomo de la Junta de 
Andalucía) 1985 - 2005
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3.2.- Archivos Privados
Archivos Personales y Familiares
Ángel Barrios 1900 - 1982 
3.3.-Archivos Religiosos
Iglesia de Santa María de la Alhambra 
1584 - 1824
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3.3.- Colecciones
Planos 1812 - 2005
Fotografías 1857 - 2007
Grabados 1520 - 1998
Postales Finales del XIX- 1990
Dibujos 1775 - 2000
Carteles S.XIX - 2007
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Colección de planos
De singular valor y belleza, abarca la historia del monumento en
los dos últimos siglos, y es base documental  imprescindible de 
cualquier intervención e investigación. 
Fechas:1812 – 2008
Número: 9055 planos
Firmas: Los arquitectos conservadores (Contreras, Cendoya,  
Velásquez, Wihelmi, Balbás, Prieto-Moreno, Bueno, 
Céspedes), otros arquitectos, pintores, o dibujos de los 
delineantes.
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Colección de carteles
La colección permitirá a los investigadores contar con imágenes generales de 
la ciudad de Granada y eventos producidos en ésta, vistas completas o 
detalles arquitectónicos de la Alhambra, pasando por monumentos y 
personajes importantes en la historia de Granada. Cuenta esta colección 
aunque en menor cantidad con carteles de otras ciudades de España.
Desde un punto de vista técnico permiten un acercamiento a la evolución 
histórica de la producción de carteles.
Fechas: Principios S. XX hasta la actualidad.
Número: 166
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Colección de fotografías
La Alhambra como motivo fotográfico. 
La fotografía usada por los trabajadores de la
Alhambra como un medio más en su quehacer diario.
Fechas: 1857 - 2008
Número: 20.000 aprox. (Vidrio, papel, flexibles)
Firmas: Clifford, J. Camino, J. Laurent, Emilio 
Beauchy, Valentine, Garzón, J. Pedrosa, J. García 
Ayola, Linares, Señán y González, Torres Molina, 
Torres Balbás...etc.
• La Puerta del Vino por la 
parte de Levante. Jean 
Laurent
• Galería izquierda del Patio 
de los Leones. Jean Laurent
• Azulejos de la alcoba de la 
sala de Dos Hermanas. Jean 
Laurent
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• Diapositiva de un rollo, tomada 
por D. Leopoldo Torres Balbás en 
un pueblo de Castilla.
• Fotografía en placa de vidrio. Claustro de 
las Huelgas Reales
• Fotografía en placa de vidrio 
de un grupo familiar en el 
Patio de los Leones. 188?
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• Fotografía en placa de vidrio del Bañuelo. 
Granada
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Colección de grabados
Formada por piezas de variado valor y belleza con la 
Alhambra como motivo principal. Algunos han sido 
desgajados de  libros .
Fechas: 1520 – 1998 
Número: 159
Destacar: Un grabado al acero con una vista del 
Sacromonte; Un retrato de Washington  Irving; Una 
serie coloreada con motivos ornamentales de la 
Alhambra
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Colección de postales
Documento artístico que desde la aparición de la “carte de visite”, tuvo a la 
Alhambra como uno de sus temas recurrentes
Fechas: Finales del S. XIX – 1990
Número: 2429
Firmas: Hauser y Mener, Purger, A. Linares, Stengel & CO. Suceso del 
Casso, Soge Niola, Enrique Linares, Felipe Fernández, Vías Fotográficas, 
Grafos, Garzón, Edición Turista, Knackseted y Näther, Fototipia Tomas, 
Lacoste, Laurent, Casa Reyes, P.Z., Luciano Roisin, Ediciones Gallegos, 
Colección Canovas, Trink & Co, Baldomero Martín, León y Levi, L. 
Martínez Julia, Andrés Fabert, Señan y González, Fcº Román Fernández, 
Ediciones Arribas, E.Sociedad General, Ediciones Sicilia, García 
Garrabellas.
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Colección de Dibujos
Con diversas técnicas, reúne una destacada 
serie de dibujos artísticos y técnicos con la 
Alhambra y Granada como tema único.
Fechas: 1775 - 2000
Número: 417






Boceto del Jarrón de las gacelas, emblemas de la Corona de Castilla y personaje de las pinturas de la Sala de los 
Reyes]. Benlliure 1892
• Alhambra. Sección por el Patio de los Arrayanes. Carmen Serrano Fondevilla
• Detalle de un capitel. 
Roberto Vásquez 
Herrero;1986
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3.4.-Reprografía de complemento
Planos 1812- 2005
Fotografías1857 - 2007
Grabados1520 - 1998
Postales  Finales del XIX - 1990
Dibujos 1775 - 2000
Libros de Actas 
Libros de firmas 1829 - 1990
Libros de firmas 
1829 – 1990
Poema de Pedro 
Antonio de 
Alarcón
• Poema de 
José
Zorrilla
• Dibujo de Alberti
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Nuevos depósitos provisionales de archivo 
en el Módulo Central de los Nuevos 
Museos
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Deposito provisional de Colección 
Fotográfica
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Depósito de colecciones de planos, 
grabados, dibujos , carteles y negativos en 
vidrio
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Contenedores de negativos en vidrio
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Digitalización de vidrios y álbumes de 
fotografías antiguas
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• Digitalización de fotografías, postales, 
documentación textual para peticiones del 
Patronato
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Descripción fotografías
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Instalación fotografías
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• Exposiciones virtuales
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• Intervención en Exposiciones
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• Taller de restauración
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4.- El presente y el futuro. Cambios y 
difusión.
La gestión del conocimiento en los centros 
gestores del patrimonio documental
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Dos proyectos:
Fototeca digital de la Alhambra
Repositorio temático e institucional
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Concepto de fototeca digital
Fotografía histórica + Fotografía moderna.
Fines comerciales + Difusión científica.
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Tareas previas a la incorporación:
- Selección previa de imágenes, según criterios 
preestablecidos.
- Estudio individualizado de las limitaciones  legales ( Ley de 
Archivos de Andalucía – 30 años-; Ley de Propiedad 
Intelectual -50 años tras la ejecución de la obra-).
- Proyectos de digitalización.
- Metadatos.
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- Idea de la Interfaz: diseño y utilidades.
- Fijación de precios.
- Redacción de las condiciones de uso y explotación.
- Entidad propia y sitio exclusivo en la web, 
independientemente de su enlace en otras webs propias del 
Patronato.
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Requisitos de la fototeca
Criterios para la selección de un proyecto. Exigencias tecnológicas y 
comerciales:
- Organizar y facilitar el acceso a colecciones de imágenes mediante 
un sistema de categorización, indización y búsqueda. Motor de búsqueda 
potente. Búsqueda sencilla y avanzada
- Proporcionar sistemas de visualización: vistas en grupo, 
individuales, zoom, creación de presentaciones, vista de metadatos, etc.
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- Presentación de las imágenes en web a menos de 120 
ppp., con protección anti-copia, anti-impresión y marca de 
agua.
- Facilitar operaciones de mantenimiento: cambio y 
exportación de formatos, realización de cambios globales, 
procesos por lotes.
- Interfaz multilingüe.
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- Pasarela de pago segura y probada.
- Alojamiento en servidor externo: compromiso legal de 
uso y confidencialidad pormenorizado en el contrato. 
Renovación anual.
- Venta exclusiva vía Internet mediante descarga.
- Plan de Marketing asociado.
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- Control de estadísticas de uso y venta on-line.
- Carrito de compra y caja de luz
- Web 2.0
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Otras experiencias y algunos ejemplos
Alinari
Banco imágenes
Corbis
Getty Images
Canadian Museum of Contemporary
Photography
Fototeca Provincial de Valladolid
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Repositorio institucional y temático de la 
Alhambra
Difusión libre del conocimiento
Software libre
Licencias Creative Commons
Dos ejemplos
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La difusión del patrimonio documental 
propio 
La difusión de la investigación propia y 
ajena




